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RES UMEN
Con la utilizaci6n de las inmigenes ERTS, es posible delimitar grandes
unidades litol6gicas, pliegues, lineamientos, fallas y en porcentaje -
menor discordancias. En el aspecto morfol6gice las im4genes muestran
claramente los diferentes tipos de paisajes; que son claves como ele-
meatos del relieve para la interpretaci 6 n geol6gica.
Por lo tanto: las inmgenes ERTS son importantes para la confecci
6n del
mapa geol6gico y tect6nico de Bolivia, escala 1:1.000.000, pero tenien
do como base los m6todos de trabajo convencionales.
1.0.- INTRODUCCION
Fl Programa del Sat6lite Tecnol6gico de Recursos Naturales tiene entre
sus objetivos bsicos, realizar el Mapa Geol6gico de Bolivia mediante
la utilizaci6n de las imigenes ERTS, las aue constituyen otro tipo de
sensores remotos.
El presente informe es un estudio especializado en materia de interpre
taci6n geol6gica monosc6pica sobre estas inmigenes, cuya t6cnica en la
actualidad se halla en pleno desarrollo para la investigaci6n geol6gi
ca.
La extensi 6n superficial del irea investigada, es de aproximadamente -
225.000 Km2 . La cobertura de las imgenes corresponde a la regi6n occi












El procedimiento de interpretaci
6 n utilizado en el presente tra
bajo es el que sigue:
A).- Se hizo una "interpretaci6n cualitativa convencional" basa
da fundamentalmente en la experiencia del fotoint6rprete y
el conocimiento parcial de la Geologia Regional del Area.
a.- Principios generales
- La identificaci6n de los fen6menos geol6gicos, y otros,
sobre las imigenes estdn necesariamente basada en la
apariencia de la superficie del suelo, y particular-
mente en el relieve, y entonces es evidente oue la -
erosi6n particular en cada caricter litol6gico es de
primordial importancia.
- La geomorfologia y el drenaje asociados desempefian un
factor preponderante en ia identificaci6n de rasgos geo
16gicos y estructurales, asi por ej: "los rios mas gran
des son particularmente importantes para subrayar la es
tructura geol6gica, mientras que los mis pequefios y los




- Criterios de tonos de gris.- El uso de tono de gris en
las imgenes es ms limitado como elemento de interpre-
taci6n que el grupo anteriormente mencionado de elemen-
tos de relieve. Conclusiones definitivos no son expre-
sados mis que conjuntamente con otros criterios.
- Los puntos Pnotados en p4rrafos precedentes permitieron
una elaboraci6n de "OVERLAYS" en cada una de las inimge-
nes, cuyos datos obtenidos dieron lugar a la derivaci6n
de un mapa de interpretaci6n geol6gica escala 1:1.000.000
(GL-O1).
1.2.- ESQUEMA GENERAL DE LAS UNIDADES LITOLCGICAS DIFERENCIADAS
D (Q ) Dep6sitos indiferenciadosD R
E E (S ) Salares
0P Ci (Q ) Dep6sitos fluvio-lacustres
S E (Q) Dep6sitos aluviales.
I NT T (Q2) Terrazas
0 E (01) Dep6sitos fluvio-glaciales
S S I'l(L ) Lavas
(Qev) Estrato volcanes
(D2 ) Ignimbritas cuaternarins
(I) Intrusivos
(D 1 ) Ignimbritas terciarias
(B ) Rncas sedimentarips (Creticico-Terciarias)




1,3.- DESCRIPCION DE LAS UNIDADES
UNIDAD (A)
Rocas sedimentarias y metam6rficas (Paleozoico indiferenciado)
Tono: Gris obscuro predominantemente a gris claro
Pendiente estructural: Esta unidad mnestra muy pocas pendientes
Topografia: Presenta relieve alto.
Drenaje:
Imagen 1010--14033.- Sector superior derecho drenaje den
dritico.
Imagen 1153-13583,- La parte superior muestra un drena-
je dendritico y la inferior un dre-
naje tipo "enrejado" o trellis.
!magen 1008-13524.- Fl sector derecho de ests imagen pre
sentp un disefio en trellis y la par
te central un drenaje dendritico.
Imagen 1008-13523.- La unidad litol6gica (A) en esta -
imagen tiene un drenaje dendritico.
En sintesis la Unidad (A) tiene redes regionales de diseHo tre-
llis y lucalmente redes de disefio dendritico.
Asociando los criterios anteriormente descritos se deduce que es
ta Unidad est4 constituida por rocas "sedimentarias y metam6rfi-
cas" (paleuzoico indiferenciado),
Desde el punto de vista la Unidd. litol.6gica (A) es la que pre-
senta mayor informaci6n. Entre los rasgos tect6nicos observados
los rns importantes son los siguientes:
a).- Fallas y lineamientos longitudinales y transversales al rum
bo de las serrani.s




c).- Pliegues.- Se han identificado mayormente sinclinales y
muy pocos anticlinales, puesto que los prime
ros presentan pendientes estructurales nitidas, y los -
segundos constit'yen pliegues estrechos dificiles de de
limitar dada la escala.
UNIDAD (B)
Rocas sedimentarias (Cretmcico-Terciarias indiferenciado).
Tono: gris claro
Pendiente. estructural: Buenas pendient es estructurales
Topografla: Moderada a baja
Drenaje: Debido al factor de escala no es posible hacer un analisis
claro del patr6n de rios en esta Unidad.
En base a las observaciones descritas, la Unidad (B) esti confor-
mada por "rocas sedimentarias" (Rocas Creticico-Terciarias, dato
conocido)..
Estructuralmente la Unidad (B) se caracteriza por presentar sincli
nales amplios y anticlinales estrechos. La presencia de fallas y
lineamientos es tambi6n identificable en esta Unidad, aunque en un




Topografia: Su expresi 6n es plana, alta, de bordes lobados, y escar
pes pronunciados.
Drenaje: Angular, se observan anomallas de drenaje anular.
Estas caracteristicas indican que la Unidad (D ) esta constituida -
por un c4mplejo igneo extrusivo (Ignimbritas Terciarias, dato cono-
cido). /// -
-6-
La Unidad (D1 ) se encuentra discordante sobre las unidades
(A y B) (Imgenes 1010-14033, 1153-13583, 1008-13524).
UNIDAD (I)
Intrusivos
Unidad que a sido identificada en la imagen 1008-13524; debido
a su aspecto macizo y la homogeneidad relativa cue presenta.
Su morfologia se caracteriza por una disecci6n fuerte y regu-
lar, y una red de drenaje dendritica, debida a la ausencia de
control estructural. Sin embargo el patr6n de drenaje puede -
ser de tipo rectangular como consecuencia del diaclasamiento,




Unidad que se encuentra expuesta en el extremo occidental del
area.
Sus caracteristicas que permitieron su identificaci6n son:
Tono: Gris blanquecino
Topografia: Tiene un relieve plano, alto, fuertemente disecta-
do con direcci6n preferencial E-I!W.
Dren!je: Paralelo
Estas caracteristicas indican que la Unidad (D2 ) esti compuesta.
por "rocas igneas extrusivcs' (Ignimbritas Cuaternarias, dato
conocido).
Esta unidad muestra muchos lineamientos probablemente relacio-




Las caracteristicas que perrrmitieron la identificaci
6n de esta -
Unidad son:
Tono: Gris cbscuro moteado
Topografia. Alta a media.
Drenaje: Resalta el patr6n radial.
La Unidad (Qev) resalta nitidamente por su morfologia c6nica pro
ducto de la acurnulaci6n de material volcinico, que constituyen -
los EstratJ-Volcanes y considerables extensiones de derrames la
vicos,
Esta Unidad muestra cuerpos volcinicos alineados a lo largo de -
zonas de fracturas en direcciones N-S y E-W. Scn notables las -
calderas y criteres de volcanes, concs parasiticos algunos de -
ellos bien conservados y otros erosionados. Tambi6n se observa
claramenbe la inclinaci6n de las lavas en los estrato-volcanes.
UNIDAD (L)
Lavas
Esta Unidad la constituyen afloramienros aisladcs de lavas cuya
diferenciaci6n en las imgenes esti basada en su tono gris motea
do,
DEPOSITOS REC IENTES
Las caracteristicas de las im4rgenes ERTS que posibilitaron la i-
dentificaci6n de estos dep6sitos estin dadas principalmente por:
la forma, tono gris claro a blanqueciDo propio de sedimentos po-
co consulidados. En cu4nto al drenaje se refiere no es posible
determnarlos en su integridad por limitaciones de escala.
81.4.- CONCLUSIONES
- Es factible la diferenciaci6n de unidades litol6gicas de carc
ter regional.
- Se identifican claramente 103 grandes lineamientos estructura-
les tanto en rocas sedimentarias como igneas.
- Es posible la demarcaci6n de lineamientos tect6nicos bajo cu-
bierta cuaternaria, que no muestran las fotografias a6reas con
vencionales, ejemplo: Imagen 1153-13583.
- Aunque el drenaje es de carcter regional en las imngenes ERTS
se nota muy claramente, sin embargo no es posible identificar
cauces de primer y segundo orden.
- Las imigenes ERTS, dada su escala son ideales para la confecci6n
del mapa geol6gico y tect6nico de Bolivia.
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